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проблема може бути розв’язана, зокрема, шляхом різноманітних 
концепцій до викладання навчального матеріалу, подання якого 





4) вербальному сприйнятті; 
5) обговоренні; 
6) практичному розв’язуванні відповідних типових задач. 
Раціонально вирішити проблему інтенсифікації навчання, на нашу 
думку, допомагає використання інтерактивних методів навчання. 
Якщо інтерактивні методи навчання відносно легко імплан-
туються у предмети маркетингового та менеджерського циклів, 
то цього не можна сказати про дисципліни економіко-математич- 
ного циклу (ДЕМЦ). Проблема полягає в тому, що:  
1) ДЕМЦ у класичному розумінні використовують 6-й тип 
сприйняття; 
2) більшість задач ДЕМЦ потребують дати однозначну відпо-
відь і не є дискусійними, а мають бути обґрунтовані та кількісно 
виражені. 
Одним з низки позитивних прикладів розв’язування вищероз-
глянутих проблем є впровадження в програму нормативної магі-
стерської дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової 
економіки» імітаційної програми «Бізнес-курс». 
Бізнес-курс дозволяє імітувати посаду топ-менеджера, який од-
ночасно є й інвестором. Вжившись у роль вищеназваної особи, сту-
денти приймають низку альтернативних рішень щодо: придбання 
обладнання, придбання сировини, виробництва, реалізації продук-
ції, використання кредитів та депозитів, сплати дивідендів. Рішення 
приймаються протягом терміну, що складається з 15 місяців. Всі 
рішення направлені на максимізацію рейтингу підприємства, що 
складається з індексу зростання фінансово-економічних показників 
функціонування підприємства та індексу доходності акціонера. 
Використання «Бізнес-курс» дозволяє студентам активізувати 
не тільки 6-й тип сприйняття інформації але й усі інші. Це дозво-
лило підійти до вивчення математичних методів та моделей з по-
зиції зацікавленості та активізувати асоціації з власним досвідом, 
що дозволило студентам магістерської програми з спеціальності 
«Економічна кібернетика» краще засвоїти тему «Моделювання 
управлінських рішень на мікрорівні» та загалом предмет «Мате-
матичні методи і моделі в ринковій економіці». 
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МАТЕМАТИЧНА СКЛАДОВА  
У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ 
 
Більшість фахівців-економістів погоджуються з тезою, що фун-
даментом підготовки економічних кадрів є математика. Однак, 
змушені визнати той факт, що за останні роки освіта деградувала, 
в тому числі підготовка кадрів у вищих навчальних закладах. Зви-
чайно, негативні процеси починаються з середньої освіти, де про-
грами з математики часто виконуються менше ніж на дві третини. 
Низькі зарплати і відсутність моральних стимулів призвели до від-
току із шкіл вчителів-математиків. За рідким винятком зберігся рі-
вень підготовки у спеціальних математичних школах і ліцеях. Ви-
ща школа не отримує високо підготовлених абітурієнтів, особливо 
з математики, хоч конкурси у провідних вузах досить високі. На 
наш погляд значним негативом було введення зовнішнього оціню-
вання випускників середніх шкіл, як засіб боротьби з корупцією. 
Як показує практичний досвід, це зло не тільки не зменшилось, 
але, мабуть, значно зросло. Багато абітурієнтів приходять у вузи з 
високими тестовими балами, але дуже низькими знаннями. Отже, 
такий спосіб боротьби з хабарництвом не виправдав себе у вищій 
школі. Можна стверджувати, що існують інші досить ефективні 
методи боротьби з корупцією. Кожен навчальний заклад повинен 
самостійно набирати абітурієнтів, готувати фахівців та «продава-
ти» їх на ринку праці. Потрібно створити на державному рівні такі 
умови, щоб підприємства і організації інвестували у підготовку 
фахівців усіх рівнів, у тому числі кандидатів і докторів наук. Уже 
зараз зустрічаємо об’яви на заняття відповідних посад, в яких 
просять випускників деяких вузів не звертатися. 
Отже, вузи створюють відповідні ліцеї, співпрацюють зі шко-
лами і готують висококваліфікованих фахівців за замовленням 
держави, підприємств, організацій, а також за рахунок коштів 
юридичних і фізичних осіб. Вимоги до всіх студентів повинні бути 
однакові та досить високі, щоб підтримувати відповідний імідж. 
Звернемо увагу на те, що Україна реально має два варіанти 
розвитку, а саме, прорватися у когорту розвинених країн або зна-
ходитися серед країн третього світу. У позитивному розв’язанні 
